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O B L J E T N I C E
Prof. Igor ^ati} - nau~nik, stru~njak
i prijatelj
Nije lako ni jednostavno u par re~enica napi-
sati svoje vi|enje profesora Igora ^ati}a,
evocirati kontakte i susrete sa njime i
kona~no ne{to re}i o njegovom uticaju i
zna~aju za polimernu struku u celini.
Pre svega mora se napomenuti da se radi o
~oveku vanserijskih kvaliteta, sa neiscrpnom
energijom i velikom predano{}u poslu. Moji
prvi susreti sa njim i li~ne impresije datiraju
jo{ iz 80-ih godina pro{log stole}a, kada
sam kao mlad in`enjer u to vreme sa intere-
som ~itao njegove radove u Polimerima i
pratio sa pa`njom njegova izlaganja na sku-
povima u biv{oj dr`avi. Doga|aji koji su po-
tom usledili uzrokovali su prekid zvani~nih
kontakata i zajedni~kih skupova, ali su svi
stru~ni ljudi, istinski vezani za polimerstvo, i
dalje pratili {ta se na nau~nom i stru~nom
planu odigravalo u neposrednoj okolini.
Tako je bilo i sa mnom li~no, te sam do ~aso-
pisa Polimeri, a time, izme|u ostalog i do ra-
dova profesora I. ^ati}a, dolazio na razne
na~ine, bilo posredno, bilo na velikim evrop-
skim sajmovima u Düsseldorfu i Milanu.
Po~etak novog stole}a je na zadovoljstvo
mnogih pru`io nove mogu}nosti za nesme-
tanu komunikaciju, razmenu informacija i
ideja i neposredne kontakte. Tako su i na{i
me|usobni kontakti obnovljeni na neutral-
nom terenu, tokom K sajmova 2001. i 2004.
godine. Evociraju}i uspomene iz tih dana
se}am se da sam zaklju~io da, iako je dosta
vremena pro{lo od na{eg prethodnog
vi|enja, kao da se malo toga izmenilo kod
profesora ^ati}a, imaju}i u vidu njegovu
nau~nu, stru~nu i obrazovnu ulogu. Kada
smo ponovo uspostavili li~ne kontakte pre-
da mnom je bio onaj stari I. ^ati}, znati`el-
jan, analiti~an, ali i kriti~an. Odmah mi je
ukazao na neke jezi~ke nepravilnosti u mo-
jim radovima i jo{ jednom naglasio potrebu
za pravilnim terminima, preuzetim iz engle-
skog jezika. ^ak i oni najjednostavniji (stan-
dard plastics, engineering plastics i sl.) zah-
tevaju pravilno tuma~enje i prevo|enje, a da
se ne spominju komplikovaniji primeri. Na{e
susrete u Düsseldorfu }u pamtiti i po anali-
zama stanja u polimerstvu u svetu, s obzi-
rom na mnoge promene koje su se odigrale
u poslednjoj deceniji, vezano za globalizaci-
ju, nove trendove, promene u odnosu snaga
u polimernoj industriji, budu}nost pre-
ra|iva~a u Evropi i sl.
Najzad, `eleo bih napomenuti neke ~injeni-
ce vezane za prof. I. ^ati}a, vi|ene iz mog
ugla. Pre svega treba naglasiti da je mali broj
stru~njaka koji su postigli toliko u svom do-
menu, koji su imali toliki entuzijazam, volju i
radnu energiju. Od njegovih mnogobrojnih
knjiga izdvojio bih dve, koje su fundamen-
talnog karaktera i mogu poslu`iti kao encik-
lopedijska izdanja. Radi se o knjigama Injek-
cijsko pre{anje polimera i ostalih materijala i
Proizvodnja polimernih tvorevina. O mno-
gobrojnim radovima prof. I. ^ati}a, pisanih
samostalno ili u saradnji sa hrvatskim i ino-
stranim autorima se ne mora puno govoriti
budu}i da su oni poznati i dostupni svima
koji se obla{}u polimerstva bave. Kada se
razmatraju publikovana dela bilo bi nepra-
vedno ne spomenuti vi{ejezi~ki re~nik, sa
terminima iz polimerstva na nekoliko naj-
va`nijih evropskih jezika.
Od ostalih delatnosti, koje ja vezujem za
prof. I. ^ati}a je njegov veliki doprinos po-
pularizaciji i ukazivanju na zna~aj polimerne
struke putem brojnih nastupa u medijima i
pisanjem priloga u dnevnim i nedeljnim no-
vinama u Hrvatskoj (neke od njih sam sa
pa`njom pro~itao). Ove akcije su imale odje-
ka da se na pravilan na~in shvate polimerni
materijali, s obzirom na sve u~estalije i agre-
sivnije nastupe raznih lobija, pre svega iz
oblasti za{tite okoline, koji ~esto puta neu-
mereno i bez pravih argumenata napadaju
polimerne materijale i tra`e njihovo elimini-
sanje iz javne potro{nje. Zna~ajan doprinos
je prof. I. ^ati} dao i filozofskom tuma~enju
prirodnih nauka ~ime je zaokru`io svoju
nau~nu i stru~nu delatnost. O njegovom
udelu kao utemeljiva~u Katedre za preradu
polimera na Fakultetu strojarstva i brodo-
gradnje u Zagrebu i ~asopisu Polimeri ja ne
bih ni{ta dodavao jer to ostavljam kolegama
iz Hrvatske.
Na kraju `eleo bih da iznesem svoje mi{ljenje
da je prof. I. ^ati} jedna nesvakida{nja figura
u nau~nom i stru~nom svetu polimerstva
koja }e te{ko biti dostignuta. Naravno da ima
darovitih i sposobnih mla|ih nara{taja, ali }e
mnogo toga trebati da se osmisli, uradi, iz-
bori za principe i postigne toliko koliko je to
uspeo prof. I. ^ati}. Njegov zna~aj je takav da
prevazilazi granice Hrvatske, imaju}i u vidu
svestranost njegovog delovanja i uticaj na
polimerstvo u celini.
Vojislav BOGDANOVI]
predsednik Dru{tva in`enjera plasti~ara i
gumara i glavni i odgovorni urednik
~asopisa Svet polimera
Nekoliko rije~i o obljetni~aru - suradnici i prijatelji
Dio suradnika prof. I. ^ati}a napisao je ovaj
tekst. Odlu~ili smo ga izdvojiti u poseban
tekst ne navode}i autorstvo, jer nam se
ispreple}u zamisli i re~enice.
Uredni{tvo
Rije~ gospodarstvenika
Gotovo cijeli svoj radni vijek proveo sam u
petrokemijskoj industriji, a imao sam sre}u i
~ast za suvremenika imati profesora I.
^ati}a. ^ovjeka koji je uz nastavni~ke obveze
nesebi~no pomagao mnogim generacijama
u industriji korisnim savjetima. Upu}ivao nas
je na potrebnu literaturu. U postavljanju cil-
jeva sugerirao nam je svjetske dosege. Po-
magao nam je u stjecanju novih znanja i nji-
hovoj primjeni. Nikada nije pokazivao umor
ili zasi}enost. Stoga sam siguran da profesor
ima pravo i na dio uspjeha koji je svojedob-
no postizala petrokemijska industrija, osobi-
to prerada polimera, a on nije bio malen.
Profesor I. ^ati} je, krajem rujna 2006., na-
kon bogatoga stvarala~koga radnog vijeka,
poslije 55 godina rada, ali ne i sta`a, oti{ao
u zaslu`enu mirovinu. U ime njegovih mno-
gobrojnih suradnika i prijatelja te u svoje
osobno ime, nadam se da slu`beni odlazak
u mirovinu ne zna~i i prestanak njegovih
znanstvenih i dru{tvenih napora. Hvala
Vam, profesore!
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O B L J E T N I C E
Profina ostav{tina - prerada
polimera i jazz
Svatko tko je ikada slu{ao barem jedno pre-
davanje profesora I. ^ati}a, mo`e re}i da mu
je ono ostalo u sje}anju, ako ne zbog
sadr`aja, onda zbog osebujnog na~ina pre-
zentacije. Predavanja su uvijek zanimljiva,
popra}ena mnogobrojnim primjerima i no-
vostima, {to je posebno do{lo do izra`aja
posljednjih godina, kao posljedica internet-
skog doba i pove}ane dostupnosti novih in-
formacija, pa tako nijedno predavanje nije
pro{lo bez izno{enja novosti iz svijeta tehni-
ke i znanosti (ne nu`no s podru~ja preradbe
polimera), katkad starih jedva dan ili dva.
Premda se moglo o~ekivati da }e se vreme-
nom njegov neumorni tempo rada i djelo-
vanja usporiti, dogodilo se upravo suprotno
- jo{ vi{e se ubrzao! Dovoljno je pogledati
samo postignu}a u posljednje tri godine:
dvije izdane knjige, mno{tvo ~lanaka u ~aso-
pisima i novinama (osobito je poznat ~itate-
ljima Vjesnika), izlaganja na mnogim savje-
tovanjima, radiju i televiziji.
Ve} nakon 3. semestra i odslu{anih preda-
vanja i vje`bi iz kolegija Tehnologije II, ~iji je
jedan dio i Prerada polimera, bilo mi je jasno
da }u na ~etvrtoj godini upisati upravo to
usmjerenje. Ne samo zato {to mi se to po-
dru~je ~inilo najzanimljivijim ve} i zbog pro-
fesora I. ^ati}a i njegove anga`iranosti, tru-
da i vrlo zanimljivih predavanja. Pri tome mi
se osobito svidjela njegova stalna komuni-
kacija sa studentima na predavanju te inzi-
stiranje na jasno definiranim pojmovima i
terminolo{koj sustavnosti. Tu potrebu za
njegovanjem veze struke i jezika usadio je i
budu}im nara{tajima, a posebno svojim su-
radnicima, {to mogu posvjedo~iti i mnogo-
brojni studenti koji su pro{li, vi{e ili manje
uspje{no, reviziju svojih seminarskih ili di-
plomskih radova. Usto, profesor I. ^ati} vrlo
je rano upu}ivao i stimulirao studente na
znanstveno-istra`iva~ki rad, preko izradbe
studentskih radova (godinama su studenti
usmjerenja jedini na na{em fakultetu dobi-
vali rektorove nagrade), seminara (koji su se
uvijek prezentirali pred cijelim usmjerenjem)
pa sve do izlaganja na savjetovanjima.
Neformalan dio dru`enja s profom (kako ga
od milja zovu njegovi suradnici) za mene je
po~eo u ljeto 1991. S tada{njim de~kom, a
danas suprugom, ljetovala sam u Cresu, a
ve} pri prvoj kupnji sladoleda naletjeli smo
na profu i njegovu suprugu. Tijekom ljeto-
vanja neprestano smo se susretali ({to u to
predratno doba u polupraznom Cresu
uop}e nije bilo te{ko) i - {to da ka`em - sud-
bonosna veza izme|u mene i Katedre, kao i
mene i supruga, od tada traje!
Kao ljubitelja laganijeg jazza, posebno mi se
svi|a profina zanesenost njime, od ~ega sam
s godinama profitirala pa imam nekoliko iz-
vornih, a priznajem i podosta presnimljenih
CD-a, kao i nezaboravno sje}anje na ~ika{ku
klupsku scenu i koncert Kurta Ellinga.
[to kada se prvo pozna ne~iji
glas?
Bijah dijete kada sam se susrela s glasom
profesora I. ^ati}a, ali njega sam doista
upoznala nakon {to sam diplomirala, prem-
da na fakultetu koji s preradbom polimera
nije imao nikakvih dodirnih to~aka. Jo{ se
sje}am polukata na sjevernoj zgradi FSB-a i
imatelja meni poznatoga glasa, za kojega
sam samo mogla ustanoviti Vi ste zasigurno
prof. I. ^ati}.
Me|utim, danas preradu polimera, barem
terminolo{ki, poznajem bolje od onih koji su
zavr{ili strojarstvo. Stoga mogu re}i da je
prof. I. ^ati} bio izvrstan u~itelj, i to ne samo
s podru~ja polimerstva. Prenosio je znanja i
oni koji su bili spremni upijati ih, mogli su
doista profitirati u izuzetno {irokome po-
dru~ju. Iako te{ko, njegov veliki um uspije-
valo se i uvjeriti kada nije imao pravo i tada
je pustio da se u~ini onako kako su to drugi
smatrali najboljim, uz, dodu{e promrmlja-
no, imali ste pravo.
Nalik na Gustava iz popularnoga ma|arsko-
ga crtanog filma, katkad je izazivao smijeh,
bijes, ali i suze. U nedostatku vremena ~inilo
se da tu|e bitne `ivotne pri~e slu{a na pola
uha, ali kada je trebalo usko~iti i rije{iti `ivot-
ni problem nekoga od svojih, okrenuo bi
nebo i zemlju i u~inio vi{e nego {to se tada
~inilo mogu}im te se nije predavao ni kada
bi mu tko rekao da to ne mo`e.
Katkad smo ga mrzili zbog naglosti i manjka
emocionalne inteligencije, katkad se smijali
anegdotama iz `ivota (posebice kada je po
petnaesti put opisivao svoj pad u more na
Cresu istodobno ne paze}i kuda hoda okolo),
ali uglavnom smo ga voljeli i uvijek smo imali
dovoljno argumenata da ga opravdamo pred
onima koji o njemu nisu dijelili na{e mi{ljenje.
Profa - na{ {ef
O profesoru I. ^ati}u, sa stajali{ta djelatnika
kojima je {efovao, mogu}e je re}i sljede}e:
profa je velik i neumoran radnik, {to o~ekuje
i od drugih, pa se znalo dogoditi i da pod-
vikne ako neki posao nije bio na vrijeme na-
pravljen. Prepun ideja, prepu{tao ih je na
o`ivotvorenje svojim suradnicima, nerijetko
zaboravljaju}i da im za njihovo ostvarenje
trebaju nekakvi uvjeti.
Na{e zasluge nikada nije pripisivao sebi, uvi-
jek je nagla{avao na{ doprinos te nas je
znao u javnosti pohvaliti za dobro obavljen
posao. Uvijek je bio velik borac za prava i po-
vlastice svojih suradnika, a i u financijski
lo{im vremenima uvijek se, kao nekim
~udom, na{lo sredstava za putovanja na
savjetovanja i sajmove diljem zemlje i svijeta,
odnosno na{e usavr{avanje i stjecanje uvjeta
za napredovanje. Iako mo`da i nije uvijek
bio zadovoljan nama, izvan Katedre to nika-
da nije pokazivao.
Dragi profesore, ~estitamo vam sve va{e
osobne obljetnice, kao i one nastale kao po-
sljedica Va{ih dru{tvenih anga`mana, sa `el-
jom da i dalje nastavite s neumornim ra-
dom, a posebno Vam hvala na prenesenom
znanju, podr{ci i razumijevanju tijekom niza
godina suradnje.
Suradnici profesora I. ^ati}a
